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Moraceae, Morus marmolii, Legname. Argentina, Salta, Santa Victoria, Camino de Baritu a Porongal.
8 km. antes de ilegar a Porongal, -22.6, -64.683333, 1972-09-19, Marmol, L. A., 9230, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19055
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